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G A B R I E L A L O M A R I 
L ' A U T O N O M I A 
PRESENTACIÓ TRADUCCIÓN CASTELLANA 
/\ mb motiu de l'homenatge a l'escriptor 
i poeta, fil~osof del futurisme,polític de 
la República i nacionalista, Gabriel Alo -
mar, PISSARRA ha vist la necessitat de de-
dicar-li un monogràfic, el primer, sumant-
se així a la campanya que el Congrés de Cul 
tura Catalana i l'Obra Cultural Balear or-
ganitzen juntament amb les forces políti -
ques democr àtiques de les Illes,organitza 
cions sindicals i associacions populars. 
/\quest homenatge no és just un reconei 
xement a la figura d'en Gabriel Alomar si-
nó també una passa més cap al retrobament 
de la nostra identitat com a poble,trepit-
jada durant quaranta anys pel règim fran -
quista. Creim que si aquesta recerca se li 
mita sols a la sèrie d'actes programats,no 
haurem avançat gaire i farem un magre fa-
vor al nostre poble, a la nostra cultura. 
Jothom -i en especial els treballadors 
de l'ensenyament que som uns dels responsa 
bles de la difusió de là nostra cultura— 
hem de veure en aquest homenatge l'inici -
d'un llarg camí que, ara més que mai, cal 
emprendre cap a la plenitud de la nostra -
identitat. Nosaltres,i en especial els com 
panys de més edat, recordam com la nostra 
llengua va ésser -i és rebutjada a les esco 
les, la nostra realitat històrica,social, 
cultural totalment ignorada, i així un llarg 
etcètera. En definitiva,nosaltres,i tothom 
hem viscut com dins una espessa boira sen-
se conèixer-nos a nosaltres mateixos i en-
cara avui els infants, companys nostres de 
cada dia, estan condemnats a això. 
per tot això, l'homenatge a n'Alomar -
ha d'ésser la nostra presa de consciència 
de les necessitats del nostre poble, de la 
defensa,recerca i ensenyament de tot allò 
que ha estat nostre i ha de continuar es-
sent nostre. 
per acabar, esperam que aquest bolletí 
quasi totalment escrit en la nostra llen -
gua serveixi per avançar cap a la defensa 
d'ella i cap a la trobada de les identitats 
de tots els pobles i nacionalitats de l'Es 
tat Espanyol, i no sigui un instrument de 
divisi'o entre nosaltres sinó,ben al con -
trari, punt de partida d'aquest llarg camí 
que hem de fer tots junts, illencs i no i-
cs, col·lectivament. 
S U M A R I 
fj on motivo del homenaje al escritor y 
poeta,filòsofo del futurismo, político de 
la República y nacionalista,Gabriel Alomar 
PISSARRA ha visto la necesidad de dedicar-
le un monográfico, el primero, sumándose a 
sí a la campaña que el Congrés de Cultura 
Catalana y la Obra Cultural Balear organi-
zan junto con las fuerzas políticas demo -
oráticas de las ILLES, organizaciones sin-
dicales y asociaciones populares. 
£_ ste homenaje no es sólo un reconoci-
miento a la figura de Gabriel Alomar sino 
también un paso más hacia el recobramiento 
de nuestra identidad como pueblo,pisoteada 
durante cuarenta años por el régimen fran-
quista. Creemos que si esta búsqueda se li 
mita nada más a la serie de actos programa 
dos, no habremos avanzado demasiado y haré 
mos un flaco servicio a nuestro pueblo, a 
nuestra cultura. 
Jodos -y en especial los trabajadores 
de la enseñanza que somos algunos de los 
responsables de la difusión de nuestra cul 
tura- tenemos que ver en este homenaje el 
inicio de un largo camino que,ahora irás que 
nunca, hay que emprender hacia la plenitud 
de nuestra identidad. Nosotros -y especial 
mente los compañeros de más edad- recorda-
mos como nuestra lengua fue y es rechazada 
en las escuelas, nuestra realidad históri-
ca, social, cultural totalmente ignorada,y 
así un largo etcétera. En definitiva, noso 
tros, y todos,, hemos vivido como dentro -
de una espesa niebla sin conocernos a noso 
tros mismos y todavía hoy los niños, compa 
ñeros nuestros de cada día, están condena-
dos a esto. 
por todo ello, el homenaje a Alomar -
ha de ser nuestra toma de conciencia de las 
necesidades de nuestro pueblo,de la defen-
sa, búsqueda y enseñanza de todo aquello -
que ha sido nuestro y ha de continuar sien 
dolo. 
para terminar, esperemos que este bole 
tín escrito casi totalmente en nuestra len_ 
gua sirva para avanzar hacia la defensa de 
la misma y hacia el reencuentro de las iden 
tidades de todos los pueblos y nacionalida_ 
des del Estado Español, y no sea un instru 
mento de división entre nosotros sino, muy 
al contrario, punto de partida de este lar 
go camino que hemos de hacer todos juntos, 
isleños y no isleños, colectivamente. 
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G A B R I E L 
A L O M A R 
GABRIEL ALOMAR I VILLAI.ONGA va néixer 
a la Ciutat de Mallorca a un any transcen 
dental per a l'Estat espanyol:1873, data= 
que enmarca 1'experiencia de la Primera -
República, Pero aquest moment historie i 
polític de signe federal, que, havia de -
tenir com a figura cabdal a Francés Pi i= 
Margall, durà a penes nou mesos i el seu= 
enderrocament comportà el restabliment de 
la monarquia borbònica, és a dir, la ga -
rantia dels privilegis de la classe en el 
poder, així com el retorn a les velles -
formules d'organització, l'ancien régime. 
Aquest període crfic per molts de concep-
tes tingué repercussions diferents a les= 
nacions de 1 'Estat i posà en evidencia 
les contradiccions que estaven produint-se 
A Catalunya Principat, per exemple, el fe 
nòmen de la Renaixença és un fet-entenent 
per "renaixença" no tan sols una reeixida 
literaria, sinó un desenvolupament de di-
námica política- que tingué conseqüències 
més restringides a les nostres illes. L'a 
ny 1886 Valentí Almirall publicaria lo ca-
talanisme,on trobam resumides les aspira-
cions de tot. aquest moviment político-cul 
tural, i a Mallorca la publicació de "La= 
Palma" (1840) havia aportat els primers -
elements de redreçament cultural. 
No hi ha dubte que Gabriel Alomar 
fou sensible a tot aquest procés durant -
l'època d'estudiant a l'Institut de Ciu -
tat on recolliria inquietuds que mai no -
l'abandonarien. Quan es traslladà a Barce 
lona per a estudiar a la Universitat, un 
professor seu, Lluís Pons i Gallarza, el= 
posà en contacte amb Rubió i Ors i els 
cercles catalanistes de Barcelona(1). -
L'estada en aquesta ciutat li fou decisiva 
perqué hagué de ser a Barcelona on Alomar 
buscà -i trobà, en part- camp d'acció i -
d'expressió del seu pensament polític. La 
societat mallorquina de començaments del= 
segle XX, dominada pel caciquisme i pel -
clergat més integrista, l'aillà moltes ve 
gades, poc o gens sensible a les noves 
idees de progrés que Alomar preconitzava. 
L'any 1904 és una fita en la vida 
d'Alomar. Juntament amb d'altres intel. -
lectuals mallorquins(2) prengué part a -
un cicle de conferències organitzat per -
l'Ateneu de Barcelona, on Alomar llegí 
El Futurisme.un text que l'any següent, pu 
blicaria l'editorial Avenç. Aquest va 
ésser el seu primer contacte seriós, que= 
aniria eixamplant i enriquint a través de 
•les col·laboracions en el mitjans de comú 
nicació, especialment-e a "El Poble Català 
i "La Campana de Gràcia". En el primer hi 
escrivia un article quasi diari sota el -
títol general d'Sportula , signats amb el 
pseudònim de Fòsfor. 
Dos fets, però, donaran la dimensió= 
política i humana d'Alomar. L'any 1904 és 
detingut, processat i condemnat a mort 
Joan Rull per anarquista i autor, segons= 
el fiscal, de la col·locació d'una bomba= 
als urinaris de les Rambles de Barcelona. 
(3) Alomar, des de la premsa, sortí en 
defensa, gairebé en solitari, de Rull i -
Cridà l'atenció ciutadana sobre la neces-
sitat, l'exigència cívica d'abolir la pe-
na de mort. L'enèrgica actitud política = 
d"Alomar quedà ai liada, sotmesa al buit i 
al silenci a causa de la complexa situa -
ció ambiental de Barcelona, i Joan Rull -
juntament amb altres companys foren ajus-
ticiáis l'any 1908. Anys després i també= 
des de la premsa barcelonina emprèn soli-
taria altra vegada la defensa de Ferrar i 
Guàrdia, víctima governamental i expiato-
ria de la tristament famosa "setmana trá-
gica", a qui el govern Maura eplicà la ma 
xima pena, és a dir, que exercí l'abús de 
poder que representa aquest càstig pretesa 
ment exemplar, durant el procés del qual= 
es produiren moviments de solidaritat in-
ternacional amb el director de l'Escola -
Moderna. 
Alguns anys després, el 1912,Gabriel 
Alomar recolliria les conclusions d ' aquests 
esdeveniments com a aportació seva al con 
gres de la Llibertat celebrat a Barcelona, 
de la qual es feren dues edicions (en ca-
talà i castellà) amb el títol de la Pena 
de mort. 
Mentrestant, exercí com a professor= 
a l'Institut de Ciutat de Mallorca i el -
1910 es presentà a oposicions per a càte-
dra a Madrid. No les traque -la premsa 
se'n féu ressò, debatent els sistemes d'o 
posició, un dels atavismes estatals més -
permanents- fins a l'any següent, 1911. -
Ocupà una plaça a l'Institut de Gijón i -
al de Figueres (1912), del qual va ésser 
director. Aleshores havia publicat ja dos 
treballs fonamentals on exposava el seu -
pensament com a nacionalista catalanista: 
El catalanisme socialista i Negacions i -
afirmacions del catalanisme (ambdós del -
1910) també havia aparegut el seu únic 
llibre de poemes, la columna de foc (1911) 
L'època de catedràtic i director de 1'Ins 
titut de Figueres és', sens dubte, la d'hc 
tivitat política més intensa. Durant 
' aquest temps es relaciona políticament 
amb Francesc Layret, Marcel.lí Domingo i= 
Anqel Samblancat entre d'altres, i amb di 
rigents obrers com Salvador Segui"El noi= 
del Sucre" i Ángel Pestaña.Amb Marcel.lí= 
Domingo i Francesc Layret funda el Bloc -
Republicà Autonomista ( 1 9 1 6 ) , després el 
Partit Republicà"Català ( 1 9 1 7 ) . El 1920 -
funda la Unió Socialista de Catalunya, de 
la cual é's president. L'any 1919 surt ele 
git diputat a Corts per Barcelona(4). 
L'any 1920 torna a Mallorca a ocupar 
la càtedra de Llengües Clàssiques a L'Ins 
titut de Ciutat. Era un retorn físic per-
què Gabriel Alomar no s'havia deslligat -
mai de la problemàtica social, política i 
cultural de Mallorca, problemes que sentia 
com a propis i pels qual lluità amb els -
mitjans que tenia a l'abast. 
Jo diria que els eixos fonamentals -
que caracteritzen la personalitat d'Alomar 
com a polític i intel·lectual podríem es -
quematitzar-los així: el nacionalisme 
(pancatalanista, és a dir, que reconeixia 
a les nostres illes, al País Valencià i a 
Ca tal unya-Principat) ; les seves conviccions 
republicanes que mantingué fins a la der-
rera hora; el federalisme (lluità per 
l'autonomia); el socialisme, que sempre -
conjunta amb les seves aspiracions nacio-
nalistes i la seva lluita constant per 
una societat futura més justa, més demo -
cràtica i més progressiva. La vida de Ga-
briel Alomar, una trajectòria de 6 8 anys~ 
que acabà a l'exili d'Egipte ( 1 9 4 1 ) com -
a ministre plenipotenciari de la Repúbli-
ca, tingué sempre aquests denominadors co 
muns de servei a un poble i a una cultura 
Perquè hi hagué homes com ell, amb volun-
tat de lluita, que, malgrat decepcions i= 
entrebancs greus (des de la "setmana trà-
gica" a la dictadura de Primo de Rivera, 
el "bienni negre" de la República i la 
guerra civil), volgueren mantenir-se fidels 
podem dir que els estralls no han estat -
tan grans. Podem dir que, malqrat els qua 
ranta anys de silenci i de deformació sis 
tematitzada. l'obra i el pensament d'Alo-
mar segueixen vigents, perquè constituei-
xen elements aclaridors del nostre present 
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EL D O G M A T I S M E DELS 
CONTRA
 L L 
per: Gabriel JANER MANILA 
El dogmatisme és per a Gabriel Alo -
mar la més gran de totes les calamitats -
pedagògiques, allò que redueix la vida a= 
una llei o a una doctrina. No és hora aqui 
de discutir la influencia modernista sobre 
el pensament d'Alomar a 1'hora de determi 
nar la seva escala de valors, les seves -
posicions pedagògiques. En el fons, hi ha 
en el seu ideari una mescla de modernisme 
tarda i de noucentisme, allò que el feia= 
estimar el sentiment de pura bellesa i lli 
bertad, i allò que l'unia als homes de la 
liga de Educación Política, promoguda per 
Ortega i Gasset el 1915. Alomar heretá 
del primer l'apel·lació a la sensibilitat 
contra la força i contra 1'autoritarisme= 
el risc i 1'audacia de l'estudi, la set -
insaciable de conèixer; rebé dels segons= 
el rebuig de la superstició i del fanatis_ 
me en tots els seus aspectes, la proposta 
de ciutadanisme i el sentit redemptorista 
de les élites. 
La vocació pedagógica de Gabriel Alo 
mar és indiscutible. Caldria recordar aquí, 
encara que només sigui de passada, la se-
va activitat com a professor a l'Institut 
de Ciutat de Mallorca (Professor auxiliar 
des del 1901 al 1909) i com a catedrátic= 
a l'Institut de Gijón ( 1 9 1 1 ) , a l'Institut 
de Figueres (1912-1920) i a l'Institut de 
Ciutat de Mallorca, a partir del 1920,etc 
També en els seus articles -alguns milers 
d'articles periodístics escrits al l·larg= 
de la seva vida- hi ha sempre una clara -
preocupació pels problemes educatius, des 
de la concepció sacerdotal del mestre a -
la formulació d'una escola capaç d'intro-
duir la consciència de 1'alumne en el món 
de les idees i en el regne dels valors. -
Creu Alomar -i segueix en aquest sentit -
una llarga tradició que comença a prendre 
cos a partir de la 12 República amb els -
homes de la Institución Libr-i de. Enseñanza, 
en el profun respecte a la consciència de 
1'educand, en el carácter evolutiu dels -
valors morals, en el neutralisme ideològic 
i en la capacitat de l'escola d'integrar el 
ciutadà futur en el si de la societat de-
mocrática . 
A 1'hora d'encarar-se amb el proble-
ma dels llibres de text -Alomar hagué de= 
suportar un decret pel qual s'imposava la 
uniformitat d'un sol llibre, el decret del 
text únic- reacciá amb fermesa, tot expo-
sant el seu ideari, sempre des de la doble 
perspectiva de la qual he parlat. 
Hi ha en aquest sentit una idea ben clara 
gue es va repetint un pic i un altre: 
IBRES DE T E X T 
el dogmatisme només es pot combatre amb -
la intel·ligència creadora. Escriyia el -
1917: "Los peligros del libro de texto son 
de tres clases: los unos nacen de la in -
fluencia del autor, los otros del dogmatis 
mo que comunican a la enseñanza; los otros 
del abuso económico de su precio". Obser-
vava que la tradició científica deis po -
bles és la resultant de la diversitat i -
de la rivalitat d'escoles. Responsabilit-
zava els llibres de text de la mediocri -
tat de la formació dels professors: "La -
barbarie increíble de ciertos libros de -
texto (recuérdese la batalla memorable que 
les dio el semanario España) es una conse 
cuencia vergonzosa de la formación de nues 
tro profesorado", i pregonava que la for-, 
mació més valida és la que s'allibera de= 
la norma: "Observad que muchos niños pro-
digios suelen permanecer toda su vida en= 
la infancia, y pasan por el mundo como e-
ternos "sobresalientes", incapaces de reac 
ción personal. Así como no hay que confun 
dir los "memoriones" con los verdaderos -
talentos, tampoco hay que tomar por peque 
ños sabios a los que doblegan su raciona-
lidad bajo una norma que ha sellado su al_ 
ma como una marca de fuego, desde la es -
cuela infantil". 
(segueix a la pag.6) 
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La intel·ligència és, per tant, la capaci_ 
tat de desprendre's dels llibres, el crit 
de rebel.lió contra les aules: "!El discí 
pulo aplicado, el sobresaliente, es una -
calamidad! Hay un precedente fatal en las 
impecables hojas de estudio de los alumnos 
eternamente premiados. Se' necesita un tem 
ple heroico para que el discípulo, llega-
do a la edad viril, "aprenda a desaprèn -
der lo aprendido", se libere de su fárra-
go académico, reaccione contra la servi-
dumbre intelectual de las aulas, suelte el 
lastre embrutecedor de los textos y de las 
habituales explicaciones, haga la revolu-
ción personal de su espíritu y pronuncie, 
con toda su alma, el grito de rebeldía 
mental". 
Hi ha, segons Alomar, un concepte creatiu 
i masculí de l'estudi, i un altre concepte 
femení que converteix el cervell en una -
matriu: "Los empollones", producto esen -
cial y femíneo del libro de textoponvier 
ten el cerebro en una matriz, en lugar de 
convertirlo fen el órgano de la genialidad 
que engendra, y no concibe, como indica -
la misma palabra". 
Contra la direcció única del llibre= 
de text, Alomar proposa la utilització 
d'una multiplicitat variada de textos.Des 
prés, afegeix: "Yo no siento amor por el= 
libro, sino por la Palabra; por la Pala -
bra que duerme en él, no sé si en una pri 
sióno en un palacio. Yo quiero agitar mis 
manos sobre ella como la banderola que a-
rroja del palomar a las palomas; quiero -
saber si queda en ella todavía potencia de 
vuelo, facultad de símbolo, capacidad de= 
ser todavía la Paloma del Espíritu, la Ma 
riposa del Alma". Llegir un llibre és, en 
definitiva, una lluita mortal, potser un= 
connubi fecund, sempre, un debat de la in 
tel.ligéncia: "Jamás he abierto un libro= 
-afegeix- sin mantenerme previamente igno 
rante ante su lectura, para que ella me -
convenza o para que yo mentalmente destru 
ya sus conceptos, a medida que yo voy le-
yendo" . Contra el llibre de text "sarcófa 
go de la trasnochada ciencia oficial" , 
proposa la continuada i repetida revisió= 
dels valors. En aquest sentit, enfront de 
la ciencia estática del Llibre, planteja= 
la necessitat d'un professor capaç de rom 
pre amb aquesta estaticitat i esdenvenir= 
per ell mateix el principal factor de la= 
ciencia dinámica."El libro es un estanque, 
la palabra del profesor una cascada". En= 
definitiva, la proposició es diriqeix a -
un professor creatiu capaç de reaccionar= 
un dia i un altre contra les imposicions= 
dels altres i contra el dogmatisme de les 
seves pròpies conviccions. 
Ciutat de Mallorca, 
octubre de 1977 
Ara és l'hora d'aprendre bé 
d'escriure en la nostra llengua. 
Estudiau-la metòdicament en els llibres de 
FRANCESC DE B. MOLL: 
La lengua de las Baleares, 1 (GRAU ELEMENTAL) 
La lengua de las Baleares, 2 (GRAU MITJÀ) 
Gramàtica Catalana (PER A UNIVERSITARIS) 
D i c c i o n a r i C o í s f e l l à « G c r t c s f i c s 
Demanau-los a qualsevol llibreria 
Distribució: LLIBRES M A L L O R C A . Fortuny, 3. Palma 
ESCOLÀ EN CATALÀ. .? PER 
MATA DE J O N C 
El problema de la autonomía va 
Íntimament lligat amb l'ensenyança: 
de fet es lluita no tan sols per a 
una escola allà on es parli en ca-
talà, sinó també per la descentra-
lització, programació, material a 
utilitzar i, en definitiva, per a 
construir un altre tipus d'escola, 
per un poble determinat i amb una 
ealitat concreta. 
Perquè ens plantejarem la llui-
ta de una escola en català? Perqué 
un poble amb unes costums,folklore 
llengua, cultura, economía concrets 
té dret a una ensenyança a partir 
de la seva realitat; a l'estudi e 
investigació de la seva propia his 
toria, geografia, fet social... 
Ara per ara,una escola amb a-
questes característiques, sols pot 
ésser assumida per un grup molt de 
terminat de la societat, degut a 
la desventatja en que es troba el 
català, i a que les dificultats eco 
nomiques que es presenten encarei-
xen exageradament 1 1 educació:Sensa 
subvencions ni ajudes municipals, 
s'obliga a que l'escola hagi de 
ser privada. 
Paralela idò a la lluita per 
una escola en català entenem que 
és necessari dur-hi la de una es-
cola pública i gratuita. 
Lluitar per una escola en ca-
talà no tan sols té una explica -
ció reivindicativa per l'existèn-
cia real d'un poble, sino que tam 
bé té una explicació pedagògica i 
psicològica de cara al nin, a la 
vegada que és un plantejament nou 
del tipus d'ensenyança a fer. 
No podem parlar de l'aprenen-
tatge de la llengua, comunicació, 
socialització, escriptura i lectu 
ra, desenvolupament i evolució del 
pensament del nin, deslligat de 
J?a llengua materna. L'integració 
a l'escola, i que aquesta no si -
gui un medi deslligat de la vida 
quotidiana del nin, depèn fonamen 
talment de la parla de la llengua 
materna i de la situació d'un me-
di no diferent per ell viscut; ai 
xò afavoreix l'actitud de l'al.lot 
la comunicació,1 1 espontaneïtat,la 
disponibilitat favorable a 1 1apre 
nentatge de l'escriptura i la lec 
tura, i en definitiva a L'utilit-
zació i normalització de la nostra 
llengua. 
"POBLE QUE SA LLENGUA RECOBRA 
ES RECOBRA A Sï MATEIX..." 
MATA DE JONC 
IMATGE DE GABRIEL ALOMAR..(VE DE LA PÀGINA 4) 
N O T E S 
(1). En aquest sentit, una carta de son -
pare, Joan Alomar, (19 de novembre -
de 1899) és absolutament reveladora: 
"Por lo visto en ésa (es refereix a= 
Barcelona) ya te conocen como regio-
nalista, lo cual a la verdad no sé -
si a la larga te ha de favorecer o= 
perjudicar si esto toma otro rumbo -
que no sea el literario, como en el= 
fondo creo que quieren muchos de sus 
partidarios". 
(2). Miguel dels Sants OLIVER, Joan ALCO-
VER, Mateu OBRADOR, Miquel CQSTA I -
LLOBERA i Joan TORRANDELL. 
(3). Josep RULL I LLADÓ, pare dels germans 
Joan i Hermenegildo, que eren els im 
plicats a l'afer esmentat, publica -
el 22 de maig de 1908 en el "Diario= 
de Alicante" una llarga confessió 
personal amb el títol de Mis memorias 
del terrorismo, on dóna la versió 
dels fets, i les dedicà a los "seño-
res don GABRIEL ALOMAR; don Roberto= 
J. Peiró; don Antonio Gómez Tortasa 
y D. Narciso Bas Socías, escritores", 
i afegeix: "Acéptenlas (les memòries) 
como testimonio de profunda y eterna 
gratitud". 
(4) . El programa electoral d'Alomar defen_ 
sa: revisió de la llei d'Ordre Públic 
abolició de la pena de mort; llei de 
divorci; cooficialitat de la llengua 
catalana; implantació progressiva de 
les lleis obreres, per tal de facili 
tar 1'evolució socialista de la pro-
pietat, entre altres punts. 
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El "genocidio" cultural realizado 
por la dictadura franquista al reprimir 
perseguir y desmantelar la propia perso 
nalidad de los diversos pueblos y nació 
nalidades que configuran el Estado Espa 
ñol (mediante la prohibición del uso pú 
blico de sus lenguas "en"y "de" los me 
dios de comunicación social, la liquida 
ción de las instituciones culturales y 
educativas, la depuración de maestros y 
enseñantes, y la deformación sistemáti-
ca de la historia y cultura propia)plan 
tea serios problemas en el momento pre-
sente y de cara a una normalización so-
cial, cultural y política en un futuro 
no muy lejano. 
Entre estos problemas cabe rese-
ñar la alienación cultural y la situa-
ción de disglosia que supone la margi-
nación de toda la realidad histórica, 
social, cultural,... y el abandono de 
nuestra propia lengua. Aún más,esta po 
lítica genocida ha intentado crear una 
división artificial en el mismo seno -
de las clases trabajadoras,acentuando 
las diferencias lingüisticas y cultura 
les; Resultado de ello son las diferen 
cias surgidas entre "forasters" y nati 
vos con toda la carga discriminatoria 
que conlleva el "trato" entre ambos por 
razones idiomáticas (además de las cu-
estiones económicas, también importan 
tes) . 
Los trabajadores de la enseñanza 
hemos padecido enorme y directamente -
las consecuencias de la manipulación a 
que el sistema educativo sometía a las 
nuevas generaciones para lo gue antes 
debían ser ellos mismos manipulados. 
Basta recordar como ejemplo significa 
tivo la "educación-deformación" de las 
Escuelas Normales de Magisterio: quién 
crea que obtuvo el título con una míni 
ma preparación pedagógica, cultural hu 
mana y social, que tire la primera pie 
dra... 
Pero a pesar de este genocidio,-
de esta manipulación, los pueblos y na 
cionalidades perduran (Recordemos las 
palabras de Cambó al respecto: "los po 
líbicos, mueren; los partidos-ideas,pa 
san; pero el hecho nacional, sigue..") 
Hoy, ya casi nadie cuestiona el carác-
ter plurinacional del Estado Español y 
pocos son quienes persisten todavía en 
las falsas convicciones sobre teorías 
PERE RÍOS 
idealizadoras. Recuerdo ya como peque 
ña anécdota la sorprendente contesta-
ción de un compañero cuando oyó hablar 
de las nacionalidades del Estado Espa 
ñol:"Eso demuestra la poca cultura de 
la gente al ignorar que España es una 
nación..". A pesar de que todavía no 
está suficientemente difundida la ter 
minología socio-antropológica y polí-
tica sobre la cuestión nacional, avan 
zamos ya hacia la autonomía mediante 
a reivindicación de los Estatutos co-
mo forma de descentralizar los cen-
tros de gestión y decisión y acercar-
los cada vez más a su punto de origen 
natural: el pueblo. 
Como educadores - y a pesar de 
que nos lo omitieran en nuestro apren 
dizaje pedagógico- sabemos de la nece 
sidad de que los escolares aprendan 
los mecanismos del lenguaje y de la 
escritura en su lengua materna,de que 
la "escuela" ha de estar enraizada en 
la realidad social y cultural a la que 
pertenece, de que los centros de ges-
tión, decisión y programación en mate 
ria educativa cuando más cerca de la 
comunidad y de la escuela, mejor. 
Sabemos también de los enormes 
problemas por los que atraviesa nues-
tro sistema educativo, tanto a nivel 
infraestructural como a nivel didácti 
co pedagógico, y sabemos también de 
las enormes deficiencias en que se ha 
lia la enseñanza en nuestras ILLES,no 
es necesario detallarlo. 
Adecuar el sistema educativo a 
las necesidades reales de la población 
de las ILLES es ya una prioritaria ne 
• cesidad que no puede esperar más ni 
ser realizada fuera de nuestras propi 
as coordenadas geográficas,sociales y 
económicas. Pero no basta con que en 
lugar de llevarse a cabo este replan-
teamiento en la capital del Estado se 
realice en las liles, es necesaria la 
participación de todos los estamentos 
afectados en el proceso, objetiva y 
seriamente, sin dejarnos llevar por 
esguemas mentales inculcados y por an 
tagonismos provocados por falsas ideo 
logias. 
Ello sólo es posible en el marco 
de una real y auténtica autonomía que 
nos permita disponer de nuestros pro -
pios recursos en materia educativa. 
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El Decreto de Nueva Planta de 1.717,sig 
nificó para los "Països Catalans" la pérdi 
da "por derecho de conquista" de las secu-
lares instituciones autonómicas y de auto-
gobierno encabezadas por las respectivas -
Generalitats en Cataluña y Pais Valencià,y 
por el "Gran e General Consell" en nuestras 
ILLES. Este primer paso,seguido de pa pos-
terior división en provincias, trajo consi 
go el rígido centralismo que hemos padecí 
do hasta nuestros dias. Este afán centrali 
zador se extendió a todos los campos y por 
todos los medios, decretos, disposiciones 
y normas que suprimieron las instituciones 
y leyes propias, hasta los medios subterrá 
neos y coercitivos (recordemos la recomen-
dación de Felipe V de "introducir mañosa -
mente la lengua de Castilla en esas islas" 
siguiendo con la posterior supresión de la 
Universidad literaria de Mallorca...Todo e 
lio agravado por el genocidio, no tan solo 
cultural, que se ha redoblado durante es -
tos últimos cuarenta años. 
Tras el inicio del recobramiento que --
significó, a distintos niveles,la Reneixan 
ça en los Països Catalans, los años de la 
Segunda República fueron en general, los -
más ricos en la plasmación de las aspirad 
ones de las Nacionalidades y pueblos del -
Estado Español en forma de Estatutos de Au 
tonomía. 
Centraremos esta aproximación en base a 
los artículos que afectan directamente los 
temas de enseñanza en la primera Constitu-
ción de la Segunda República (9-XII-31),en 
en el Estatut de Catalunya de 1932 aproba-
do por el Parlamento (9-II-32) sobre un tex 
to plebiscitado abrumadoramente y que fué 
el único que pudo llevarse a la práctica, 
en el Estatuto del Pais Vasco, plesbicita-
do y que fue aprobado por el Parlamento pe_ 
ro que no pudo entrar en vigor (6-X-36),en 
el Estatuto de Galicia que sólo llegó a -
plesbicitarse (28-VI-36), en el Avantpro -
jecte d'Estatut de la Regió Valenciana(11-
VII-31) y en el Avantprojecte d'Estatut de 
les Illes Balears (19-VI-31) y Projecte de 
Estatut de Mallorca i Eivissa (23-VII-31). 
La plasmación en forma estatutaria de las 
aspiraciones autonomistas tuvo su desarro-
llo en torno, a la Constitución de la Según 
da República, con el paréntesis del bienio 
negro,enque fue suspendida la vigencia del 
Estatut de Catalunya y significó un estan-
camiento en el resto, éste de carácter de-
finitivo en las ILLES. 
La Constitución de la II— República decía 
raba,entre otras,la gratuidad y obligatorie-
dad de la enseñanza primaria,el carácter de 
funcionarios públicos de los enseñantes,reco 
nocía el derecho a las regiones autónomas a 
MANUEL DOMÈNECH 
enseñar en sus lenguas respectivas,el estudio 
obligatorio del castellano y se reservaba el 
derecho de creación de instituciones docentes 
a nivel de todo el Estado así como su inspec 
ci'on en general. En los distintos Estatutos 
se recogian de forma general las atribuciones 
de los poderes autonómicos: Enseñanza,crea -
ci'on y sostenimiento, a todos los niveles, 
incluidas las -en su caso- respectivas Univer 
sidades Autónomas; b) los archivos bibliote-
cas,museos,patrimonio artístico y bellas ar-
tes. La pormenorización era diversa dentro de 
las lineas antedichas. Es de destacar el ran 
go de lengua Oficial o Cooficial que se reco 
nocia a la propia de cada región así como la 
obligatoriedad de su conocimiento para los -
funcionarios de sus respectivos ámbitos. 
El resultado de la insurrección militar -
del 18 de julio abre un largo y doloroso pa-
réntesis que ha comenzado a romperse con el 
restablecimiento de la Generalitat Provisio-
nal en Catalunya. 
El recobramiento en las ILLES saliendo de 
la larga noche de la dictadura franquista lo 
encontramos, a nivel de textos, en los traba 
jos del Colegio de Abogados y de la Asamblea 
Democrática de Mallorca que no han visto la 
luz pública pero que fueron un inicio.El tex 
to del Avantprojecte d'Estatut de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera redactado por 
un grupo de independientes a instancias déla 
Assemblea Popular, y las Bases per un Avant-
projecte d'Estatut d'Autonomia de les Illes 
del P.C.E. a les liles. 
La firma del Pacte Autonòmic suscrito por 
la inmensa mayoría de fuerzas políticas de -
derecha e izquierda va cristalizando,entre o 
tras, en una comisión redactora de un proyec 
to de Estatuto. En estos momentos y como pri 
mer paso para la consecución de la Autonomía 
dicha comisión tiene previsto, previo consen 
so de los Partidos firmantes del Pacte,redac 
tar una propuesta de régimen transitorio ba-
sado en los siguientes puntos: 
1.- La autonomia de las ILLES está plenamen-
te justificada por los precedentes históricos 
No se trata pues de una innovación jurídica, 
sino de una auténtica recuperación de pode -
res. 
2.- La transferencia de atribuciones del Es-
tado al ente autonómico en régimen transito-
rio habrá de ir acompañada de la correspon -
di e nte asignación de recursos para asegurar 
desde el primer momento la eficacia de su ac 
tuación. 
3.- Entre las atribuciones obtenidas ya en 
imen transitorio debería figurar necesaria -
mente el uso del catalán y el control de la 
educación a todos los niveles, con la asig -
nación de recursos correspondientes,a fin de 
fundamentar la autonomía sobre bases sólidas. 
i CIA ESTATUTS 
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VIDA I OBRA • EN GABRIEL ALOMAR 
PER EL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA 
(FACULTAT DE F ILOSOFÍA I LLETRES - C IUTAT) 
INTRODUCCIÓ 
E n G a b r i e l A l o m a r é s u n d e s c o n e g u t , t a n t d i n < ? l e s e s c o l e s c o m a n i v e l l d e l a g e n t 
P e r ò n o t a n s o i s é s e n G a b r i e l A l o m a r e l d e s c o n e g u t , h o s ó n t a m b é c e n t e n a r s d e m a l l o r -
q u i n s q u e h a n t r e b a l l a t e n t o t s e l s c a m p s d e l ' a c t i v i t a t h u m a n a , a p o r t a n t e l s e u g r a -
d ' a r e n a a l ' a v a n ç d e l a h u m a n i t a t . T a m b é s ó n d e s c o n g u t s m i l e n a r s d e f e t s c i r c u m s t a n c i é s 
e t c , r e l a c i o n a t s a m b l a n o s t r a r e a l i t a t . E n G a b r i e l A l o m a r é s a r a t a m b é u n s í m b o l d e -
l ' o b l i t ; d ' u n o b l i t s i s t e m à t i c d e l a n o s t r a r e a l i t a t , d e l a n o s t r a h i s t ò r i a , d e l a n o s 
t r a l l e n g u a , ' d e l a n o s t r a c u l t u r a , . . . d i n s l e s n o s t r e s e s c o l e s . D p u n a e s c o l a i d ' u n -
e n s e n y a m e n t q u e h a n p a t i t i h a n f e t p a t i r a n y s y a n y s d ' a l i n e a c i ó i o p r e s s i ó . 
L a p r o g r a m a c i ó q u e p r e s e n t a m a c o n t i n u a c i ó é s u n g u i ó i n d i c a t i u p e r m o s t r a r a l s = 
a l u m n e s d e l e s n o s t r e s e s c o l e s l a i m a t g e d ' e n G a b r i e l A l o m a r , p e r ò d e r e s s e r v i r i a , i = 
t a l v o l t a i n c l ú s s e r i a p e r j u d i c a l s i a i x ò q u e d à s c o m a n è c d o t a i n o e s c o n v e r í s e n l ~ i n i _ 
c i d ' u n a p r à c t i c a c o n s t a n t ; e n s e n y a r l a n o s t r a r e a l i t a t , l l i g a r l ' e s c o l a a l a v i d a p e r 
f o r m a r h o m e s c a p a ç o s d e , c o n e i x e n t l a r e a l i t a t , c a n v i a r - l a . 
LLIBRERIA TURíHEDfl 
C/ BISBE CABANELLES, 7~A - TEL . 27 03 66 - CIUTAT DE MALLORCA 










1.- Presa de conciencia del 
desconeixement que tenim 
sobre la nostra realitat. 
2.- Capacitat per entendre = 
la figura d'en Gabriel = 
Alomar i la significació 
de la seva obra. 
3.- Capacitat per extreure -
de l'obra d'en Gabriel -
Alomar els valors que 
ell defensa. 
(.ESTRUCTURACIÓ DE L'APRENENTATGE I SELECCIÓ 
D'ESTRATÈGIES 
DETERMINACIÓ DE CONTINGUTS. 
-Els esdeveniments històrics que emmarquen 
la seva obra. (Es pot veure el quadre cro 
nològic adjunt). 
-Característiques de la seva obra literària 
(Es poden veure en aquest sentit les se -
guents obres: Pròleg de Santiago Rusiñol= 
a "La columna de Foc" Ed, Noli. Palma de= 
Mallorca 1973, I. J. M. Llompart "La lite 
ratura moderna a les Balears. Ed. Moll, -
Palma de Mallorca). 
-Característiques i significació de la seva 
tasca cultural i política. (Es poden veure 
els articles de Gabriel Janer Manila i 
d'Antoni Serra a "Lluc", Octubre de 1977. 
Tamb'e s'han de consultar el pròleg d'An-
toni Lluc Febrer a "El futurisme i altres 
assaigs", Edicions 62, Barcelona 1970, i 
la introducció d'Antoni Serra a "la pena= 
de mort" Ed. J. Mascaró Pasarius. Palma -
de Mallorca. 1972. Col.lecció Turmeda. 
Les activitats gue presentam són 
simplement indicatives i pensa -
des, més bé per alumnes de 7 e i= 
8 e d'E.G.B. i de B.U.P. Es pre -
cís gue cada educador pensi la -
forma d'arribar als objectius 
partint del propi grup de classe 
i en el marc en gueé es troba. Un 
esdeveniment pròxim, una notícia 
als diaris, etc. poden servir com 
a punt de partida. 
ACTITUDS 
Cal que tots -professors i 
alumnes- prenguin concien-
cia de la significació ac-
tual de l'Obra d'en Gabriel 
Alomar i que aquesta progra 
mació sigui punt de partida 
d'una pràctica constant de= 
coneixement i reflexió sobre 
la nostra realitat. 
ACTIVITATS: 
OBJECTIUS (Veure el numero dels objectius especifica 
1.- Cercar en els llibrer de text, que s'utilitzin -
normalment, aquelles pàgines que facin referèrcia 
a coses de Mallorca. 
- Fer una llista d'esdeveniments de la història de 
Mallorca que conegeu. 
- Mirar quants n'hi ha dins la classe que parlin i 
escriguin el català. 
2.- Explicació del professor presentat en Gabriel Alo 
mar i emmarcar-lo dins la seva época. 
- Confeccionar un mural amb dibuixos, retalls de -
diaris i revistes, etc. on quedin senyalats els 
esdeveniments més importants relacionats amb la= 
vida i obra d'en Gabriel Alomar. 
3.- Comentar i discutir els textes que adjuntara o d'Al 
tres que seleccioneu. Aquest textes són purament 
indicatius. 
EVALUAC10 
A través de les diver 
ses intervencions, profe -
ssors i alumnes, han de te 
nir molt clar que és precís 
que autoevaluin constante -
ment la comprensió i la pro 
pia capacitat de reflexió a 
partir de l'obra d'en Gabriel 
Alomar. 
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COMENTARI DE TEXT COMENTARI DE TEXT .-
"La subsistencia de la pena de mort= 
és un perfil general, contra lo que podria 
semblar tal volta els qui aixequen les es 
patlles eaoistament, tot dient-se: Qué -
séme'n dóna a mi d'una penalitat en qué -
mai cauré? Peró, és que aquest bon burgès 
sap en quines apariències de crim pot tom 
bar, o sota quin mostruós error jurídic -
pot ésser inclòs? Es que ha meditat una -
revolució victoriosa plena de repressalies 
i de venjances? L'abolició del patíbul im 
plicaria dolcificació general dels costums, 
privats i públics, i amb el transcurs dels 
anys seria una impossible natural per a -
la humanitat el restabliment de la pena -
de mort, com ho seria avui en les terres= 
de la civilització el de la tortura judi-
cial. Així com crec profundament que la -
pena de mort fomenta l'assassinat, crec -
que l'abolició fomentaria l'educació moral 
de l'home i del poble, moralitzant per de 
'promte el poder, com a representació veri 
table de les seleccions, dels més dignes. 
La societat no ha d'imaginar-se com una -
Medea qui degolla els fills davant el po-
ble, ni com un Molc diví que devora els -
humans en sacrifica. En la protesta gene-
ral gue s" eleva de pertot arreu les vet-
lles d'execució, infantil de la futura 
consciència, humana, en lésdevehir del seu 
transformisme, reaccionant contra la cons 
ciència d'ahir, més pròxima als orígens -
gestials." 
Gabriel Alomar. La pena de mort. 
Ed. J. Mascaró Passarius. Palma de Mallor 
ca. 1972. Col·lecció Turmeda. Pgs.51-52). 
'En el procés de les reivindicacions 
nacionals no s'ha de veure solament una -
ànsia justa de llibertat col·lectiva, res 
pectable per si mateixa i sens previ exa-
men. No: s'ha de veure també lo que guan-
yarà la civilització universal en cada u-
na d'aquelles reivindicacions. En una pa-
raula: hi ha un regionalisme just, llibe-
ral, i regionalisme injust, tirànic. Ague 
lla corrent alternativa, eterna linia ondu 
latòria que oscil·la gradualment dels sis 
temes de concentració en mans d'un autòcia 
ta o d'un organisme als sistemes d'autono 
mia i atomisme, no és una disjuntiva mate 
màtica en què' es pugui optar, a priori i 
definitivament, per l'una i per l'altra -
forma, excloent i anatemitzant la contrà-
ria, com optaria una persa entre el déu -
bo i el déu mal. Cada sistema és bo a son 
temps, com a reacció contra una tirania -
Cada sistema és a perniciós a son temps, 
com a adulteració d'una llibertat. Per ai_ 
xó sols afirmen, avui per avui, qué el ca 
talanisme, a Espanya, com a protesta con-
tra l'orqanisme d'un Estat inepte per a -
la modernització, és una reivindicació no 
ble i justa. Tal volta ho serà demà, una= 
aspiració unitària, que sotmeti a la lli 
bertat i a la raó les col·lectivitats obs 
tinades a continuar a l'infinit 1'imperi-
de les fórmules retudes. Tota aspiració -
que miri envers demà, acceptem-la i enco-
ratgem-la. Tota aspiració que s'endreci a 
recomençar l'ahir, rebutgem-la i destruim 
la" . 
GABRIEL ALOMAR 
El futurisme i altres assaigs. 
Edicions 62. Barcelona. 1970 Col·lecció 
Antologia Catalana. Pg 52. 
PAU I GUERRA 
L'Ermita solitària damunt el puig s'assentà, 
mirant la mar vençuda, mirant el cel nadiu; 
brolla de les muntanyes una bavor ardenta; 
callada dorm la terra son somni dolç d'estiu. 
Una òliba, en la fosca, sinistra se lamenta; 
a baix les ones baten en el penyal altiu; 
i 1'àguila sospira per la claror vinenta, 
les ales acopades en el racó del niu. 
Llavors és quan, com monstres perduts en la negror, 
els gran vaixells de guerra, passant per l'horitzó, 
al puig sagrat envien la forta llumninària. 
dels reflectors espléndits, i dins la llum triomfal 
puja de les grans viles l'himne sublim del Mal 
i es sent l'horror futura d'una auba sanguinària. 
Gabriel Alomar 
La columna de foc. 
Ed. Moll. Mallorca, 1973 




(EXTRETES DEL LLIBRE D'EN GABRIEL ALOMAR "EL FUTURISME I ALTRES ASSAIGS''') 
(Edicions 62, Barelona 1 970) 





























Neix a Ciutat de Mallorca. 
Comír-c-a a Barcelona els estu-
diï de Dret i de Filosofia i Lle-
tres. 
Es llicencia cn Filosofia 
tres. 
Lle-
I República espanyol» 'Los el 
1874). 
Rcr.tauració borbònica ' Alíuns 
XII). — L'AIT és disscviji i ac-
iua en la clandestinitat. — Ini-
ci de l'anomenada «Fehr; d'or». 
Inauguració dels Fcrrví-rriies 
de Mallorca. 
Final de la III Guerra Cïríjii.— 
Nova Constitució (A. C—icnas 
del Castillo). 
Antoni Maura, exalurc ra de 
l'institut Baiear, elegit c.putat. 
V. Aimirall funda el CerMe Ca-
talà. 
Conferencia de Berlín ire-parti-
ment d Àfrica per les gririS po-
tencies). 
Memorial de greuges. — Mort 
d'Alfons XII i regencia cc Ma-
ria Cristina. 
Crisi de la «Febre d'or». 
Fundació de la UGT. — E\;x>si-
cio iniemacional de Barc-.o:;a. 
Fundació de la II Internacional 
a París. — Votació a les Corts 
del sufragi universal. — El mo-
viment emigratori, amb el de 
1895, situa les Illes Balears al 
tercer lloc de Ics províncies es-
panyoles. 
Encíclica Rerum novenan. — 
Aranzel proteccionista. — La fil-
loxera a Mallorca ffins a comen-
çament de la nova dècada). 
Inici de la crisi financera i po-
lítica de l'Estat espanvol (esde-
vé decisiva el 189S). — Bases de 
Manresa. 
Cas Dreyfus. 
Paralització del comerç mallor-
quí a causa de la guerra colo-
nial 
Procés de Montjuïc. 
Guerra contra els EUA (pèr-
dua de les darreres colònies 
d'Amèrica). 
Auxiliar de l'Institut de Ciutat 
de Mallorca (fins el 1909). 
Comença a escriure a «El Po-
ble Català». — Un poble que es 
mor. Tot passant. 
Et futurisme (conferència llegida 
l'any anterior). 
Envia una comunicació al I Con-
gits Internacional de la Llengua 
Catalana. 
De poetitzada. 
Viatge d'Alfons XIII, acompa-
nyat de Maura, a Mallorca. 
Llei de jurisdiccions. — Assalt 
al «Cucut!» i a «La Veu dc Ca-
talunya». — Fundació del Fo-
ment de Turisme a Mallorca. 
Moviment de la Solidaritat Cata-
lana. 
Las Nacionalidades, de F. Pi i 
Margall. 
El catalanismo, de J. Mané i Fla-
quer. 
Atoa sprael; ZciatUustra de F 
Nictzsche (fins el 1885). 
Der Unsprung der Familie. des 
Privaicipcntums un i des Siac.ts, 
de F. Lngcis. — l'he Man ver-
sus ihc State, de 11. Spcncer. 
Lo catalanisme, de V. Almirall. 
Umvcriuni; aller Werte, de F. 
Kicizschc. — Le culte du moi, 
de M. Barrés. 
La Tradició Catalana, de J. Tor-
ras i Bages. — Jaume Brossa 
comença a exercir una gran in-
fluència des dc «L'Avenç». 
Idcúrium español, d'A. Ganivet. 
Hacia otra España, de R. de 
Mni'Mu. — La cuestión regional, 
de M. dels S. Oliver. 
Estética come Scicnza deW es-
pressione i lingüistica genérale. 
Icona e espresstone, de B. Cro-
er, — Cosas de España, de F. 
Ocner. 
Positivismus und hlralismus irt 
der Spraclnvissenschajt, dc K. 
Vosslcr. — Humanització de 
l'art dc J. Alcover. — Artículos, 
dc J. Marasall. 
Los pueblos, d'A2orln. 
La Nacionalitat Catalana, d'E. 
Prat dc la Riba. — Eugeni d'Ors 
comença a publicar el Glosan. 
Materialisme i empiriocrilicisme, 





























Oposicions a càtedra d'lnstitul 
(sense èxit). 
Catalanisme socialista. — Veea-
r;a»i¿ i afirmacions del catala-
nisme. 
Catedràtic d'Institut, a Gi.-ón. — 
La columna àe joc. 
Catedràtic a 
res (lins el 
morí. 
l'lnstilut de Figue-
920). — Lu pena de 
La Liltéraiure Cctalane Kío~ 
dernt. 
Funda el Bl 
iiomista (a: 
ioc Republicà Aulo-
ib Dommgo i Layreí). 
Forma pan de la direcció del 
Partit República Citaia (arab 
e)s mateixos polítics). — La 
guerra e través de una alrr.u. 
1918 El frente esp.ritual. 
Es elegit diputat per Barcelo-
na. — Verba. 
Catedràtic a l'Institut de Ciutat 
de Mallorca. — Funda la Unió 
Socialista de Catalunya (amb 
R. Campalans i M. Serra i Mo-
ret). — La formación de si 
mismo. 
La política idealista. 
Es clepit dir>utat_a Mallorca per 
la Conjunció Fedcral-Socialis-
ta. — President de la Comisión 
Permanente de Instrucción Pu-
blica. 
Ambaixador a Ro:na (fins el 
1934). 
Viatge d'estudis a Itàlia. 
Reincorporat a l'Institut de Ciu-
tat de Mallorca. 
Ministre plenipotenciari de la 
11 República al Caire (fins el 
1939). 
Treballa en l'ensenyament i col-
labora a «Le Journal d'Égypte». 
Mor a l'hospital israelita del 
Caire. 
Setmana Trágica, a Barcelona.— 
Constitució, a Mallorca, de l'av 
sociacio regionalista L'Espurna. 
Fundació de la CNT. 
Comença la I Guerra Mundial 
(fins cl 1918). — Organil7ació Ce 
la Mancomunünt de Catalunva, 
davant la indiferencia de les 
liles Balears. — Pacte de Sant 
Gcrvasi. 
P.evalució passa d'octubre. —• 
Aï'.emblea de ParlamcnLaris. — 
Creació a Mallorca del Cer.tre 
Regionalista._ — Mort d'E. Prat 
de la Riba. ' 
Govern Maura-Caxnbó. 
Vaga de La Canadiense, qae 
acaba en ge eral. — A Mallorca, 
avalot per a manca de subsis-
tències (el director de «Foc i 
hun» és desterrat). 
Onada de terrorisme. — Desas-
tre d'Annual. 
Marxa de Mussolini sobre Roma. 
Dictadura de Primo de Rjvtra 
(f:ns el 1930). — Cren:- óe 
l'Associació per la Cultura de 
Mallorca (ftns el 1936). 
Supressió de la Mr.ncomur.:t;t 
de' Catalunya — Primera época 
del turisme a Mallorca (üns eJ 
1936). 
Fnsukhda de la Borsa z Ser a 
"tork — F.xp-'^iuo intemaci/aal 
de Barcelona. 
Proclamació ó" la II Rcp»j'".l-s» 
csparivola — Oencralitr.t ¿; C-
tillunya. — I Cortíriti ei: L· Fe-
deració Comur.ista Cátataiiv-ba-
lear. 
Les Corts e^ nanvolcs aprwt-íl 
1 '. statut de Catalunya. — L'»-
va¡.'projecte del de Mallorca es 
anrxnat per la Diputació de les 
balears, però no prospera. 
Hitler accedeix al poder. 
R'.-volució avortada a Catalunya i 
Astunes. — Comença el «Bx^ mi 
Negre». 
Primer manifest futurista de Ma-
rmetti (a «Le Fígaro»). 
Peí sentimiento trágico de ta 
vida fu ..i hombres y en los 
pueblos, de M. de Unamuno. 
La vida austera de P. Coromi-
nas. — La ben plantada, d'Ors. 
Gazicl comença a publicar a «La 
Vanguardia» (lins el 1936). 
Ensavos, de M. de Unamuno 
(7 vóls. fins el 1918). 
Nacionalisme i federalisme, d'A. 
Rovira i Virgili. — Surt el pri-
mer número d'«Un er>emic del 
poble», de J. Salvat-Pípasseit. 
Hojas de! Sábado, de U. S. Oli-
ver (6 vols. Uns el )9Z)\. — Hu-
mo de fábrica, de J. Salvat-Pa-
passeit. 
Guerra civil espanyola (fc 
1939). el 
Certes d'un visionari, ¿e P. Co-
rominas. 
Gesckichte und KUt'.ienbewus-
stsctn, de G. Lukacs. 
Manifesté du Surrid·.t'te. d'A. 
bretón. — Treinta or.',-, d: pro-
víncia, de M. S. Oiiitr (postu-
ma). 
La deshumanización 4A arte, de 
J. Ortega y Gaskcl 
Antonio Gram vi ooner.ça el» 
«Ouudems de la pit*-.». 
Les ideas y las formas, d'E. 
d Ors. 
¡M rebelión de las masas, de J. 
Ortega y Gasset. 
filosofia i cultura de J. Serra 
Ilunler (vol. I; vol. II, 1932). 
The Meaning of Art, de II. Read. 
— La anuitia del cristianismo, de 
M. de Unamuno. — Pel ressorgi-
ment polític de Mullorca, de G. 
Forteza. 
Sclected Essays. de T. S. ElioU 
II Guerra Mundial (ftns el 1945). 
l^a crise de la conscicnce euro-
peenne. de P. Ila/.ard. — Scep-
tica'i "-'oví. de R^  RussclL 
Hutnani me m¡cgr"' de J. Ma-
rilain. — Juan de Maneto, d'A. 
Machado. 
Esrape jor Freedom, d'E. Fromm. 
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3 tblíoçrafícu 
BIBLIOGRAFIA DE GABRIEL ALOMAR 
Un poble que es mor, Tot passant.Narrativa (1904). 
El futurisme. Assaiq (1904) Hi ha una edició recert 
a cura d'Antoni Lluc FERRER, amb el títol El futu-
risme i altres assaigs. (Edicions 62. Col·lecció -
Antoloqia Catalana, Barcelona, 1970) . 
De poetització. Assaiq (1908) 
El Catalanisme socialista. Article (1910). 
La columna de Foc . Poemes (1911) . Novament edita-
da per l'Editorial Moll. Col·lecció La Balanguera. 
Ciutat 1973). 
La pena de mort. Assaig (1912). Hi ha una nova edi 
ció a Cura d'Antoni Serra (Llibres Turmeda Ciutat. 
1973) . 
La Guerra a través de un alma. Assaig 1917. 
El Frente Espiritual Assaig. 1918. 
Verba. Assaig (1920) amb pròleg d'Azorin. 
La formación de si mismo. Assaig (1923) . 
El meu catalanisme, Articles de Gabriel Alomar, a= 
cura d'Antoni Serra. Revista "Randa", Ed. Curial -
Barcelona. 1975. 
El mallorquinisme polític, de Gregori Mir Ansel 
Llull, Edicions Catalanes de París. París, 1975.En 
aquesta obra hi ha recollits diversos articles de= 
Gabriel Alomar. 
Aixi mateix, Gabriel Alomar és autor de nom -
brosos pròlegs, entre el guals destacarem el de: -
Ideario Español, de Mariano José de Larra; Del Born 
al Plata, de Santiago Rusiñol; Un invierno en Ma -
Horca, de George Sand; Diccionari Filosòfic, de 
Voltaire; Huellas de las Constituyentes,de Sirval= 
Marcos Villari, de Bartomeu Soler; Mort de dama de 
Llorenç Villalonga. 
BIBLIOGRAFIA SOBRE GABRIEL ALOMAR 
Aspectes del Modernisme, de Joan Lluís MARFANY, 
Concretaments, el capítol Gabriel Alomar; oblidat. 
(Curial. Biblioteca de Cultura Catalana. Barcelona 
1976). 
Mallorca i el Silenci: Gabriel Alomar, d'Antoni SE: 
RRA (SERRA D'OR . Barcelona. 19 7 3). 
La literatura Moderna a les Balears, Josep. M. 
LLOMPART (Editorial Moll. Col·lecció Els Treballs= 
i el Dies. Ciutat 1964). 
Literatura catalana contemporánea,de Joan FUSTER -
(Curial Col·lecció Documents de Cultura Barcelona, 
1972) . 
L'Aventura de "Nova Palma" de Jaume POMAR (Edito -
rial MOLL Col·lecció Raixa, Ciutat 1976). 
En ocasió d'un centenari: la poesia de Gabriel Alo 
mar, de Josep M. LLOMPART ("Eivissa", de ï' institut 
d'Estudis Eivissencs, Eivissa, 1973). 
Gabriel Alomar, temps enrera... de Llorenç VILLA -
LONGA ("Lluc" Ciutat, juny 1977) . 
Numero monogràfic de la revista "Lluc" dedicat 
a Gabriel Alomar amb articles de: Gabriel JANER MA 
NILA, Josep M. Llompart, Sebastià VERD i Antoni Se 
rra (octubre 1977) , Als diaris de Ciutat de Mallor 
ca des de 1963 fins a hores d'ara i especialment -
durant aquesta dècada dels setanta, es poden cónsul 
tar articles sobre Gabriel Alomar, 
C L O E N D A DEL 
HOMENATGE 
A 
- T A U L E S RODONES 
- C O N F E R E N C I E S 
- C O N C E R T S , 
- F I N A L DE L ' A M B IT 
DE P R O D U C C I Ó L I T E R A R I A 
- V I A T G E F A N T À S T I C PER 
L E S P O S S E S S I O N S DE 
M A L L O R C A . 
CONCENTRACIÓ P E R L ' A U T O N O M I A 
( D I A 29 AL C A P V E S P R E ) 
17 D ' O C T U B R E - 1 NOVEMBRE 
DIA 2 9 D ' O C T U B R E 
D'HOMENATGE A GABRIEL 
ALOMAR. 
